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La investigación detalla el desarrollo y la implementación de un sistema informático web 
para el proceso de distribución en la empresa DK muebles, donde el proceso fue 
identificado como uno de los principales a ser automatizado; La investigación tiene como 
objetivo general determinar cómo influye de un sistema informático web en el proceso de 
distribución y como específicos determinar cómo influye el sistema informático web en 
los despachos y entregas en el proceso de distribución en la empresa Dk muebles, 2019. 
La metodología utilizada para el desarrollo del sistema informático web fue la 
metodología Scrum, ya que es la más idónea para el desarrollo e implementación de este 
proyecto ya que se trabajó en colaboración con la empresa. Para la elaboración del sistema 
se utilizó el lenguaje de programación PHP, para los prototipos BalsamiqMackup, se 
utilizó los framework Bootstrap y como gestor de base de datos MySql. 
Para la investigación se tomó en la dimensión despachos el indicador Nivel de 
cumplimiento de despachos y para la dimensión entregas el indicador Porcentaje de 
entregas Perfectas, tomando como muestra la cantidad de 24 fichas de registro dentro de 
las cueles están las ordenes de despachos generados al día para medir ambas dimensiones; 
se realizó la prueba de confiabilidad resultando altamente confiable para ambos; Acorde 
a las fichas realizadas en la prueba “pretest” se obtuvo en la dimensión despachos un 
resultado de 67,54% en el nivel de cumplimiento de despachos, pero en el la prueba 
“Postest” se obtuvo como resultado un 81,98%, donde al realizar la prueba de U de Man-
Whitney se obtuvo un valor p < 0.05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula; 
igualmente acorde fichas realizadas en la prueba “pretest” se obtuvo en la dimensión 
Entregas  un resultado de 38,26% en el porcentaje de entregas perfectas, pero en la prueba 
“Postest” se obtuvo un resultado de 77,43% donde al realizar la prueba de U de Man-
Whitney se obtuvo un valor p < 0.05 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. 
Para así finalmente llegar a la conclusión que el sistema informático web mejora el 
proceso de distribución en la empresa Dk muebles, 2019, contribuyendo positivamente a 
la empresa. 






The research details the development and implementation of a web computer system for 
the distribution process in the DK furniture company, where the process was identified 
as one of the main ones to be automated; The research has as a general objective to 
determine how a web computer system influences the distribution process and how 
specific it is to determine how the web computer system influences offices and deliveries 
in the distribution process in the company Dk furniture, 2019. 
The methodology used for the development of the web computer system was the Scrum 
methodology, since it is the most suitable for the development and implementation of this 
project since it was worked in collaboration with the company. For the development of 
the system, the PHP programming language was used, for the BalsamiqMackup 
prototypes, the Bootstrap framework was used and as a MySql database manager. 
For the investigation, the dispatch level indicator will be taken in the dispatch dimension 
and for the delivery dimension the indicator Percentage of perfect deliveries, taking as a 
sample the amount of 24 registration forms within which are the orders of dispatches 
generated per day to measure both dimensions; the reliability test was performed, proving 
highly reliable for both; According to the records made in the “pretest” test, a result of 
67.54% was obtained in the dispatch dimension in the dispatch compliance level, but in 
the “Postest” test, 81.98% was obtained as a result, where when performing the Man-
Whitney U test, a p value <0.05 was obtained by accepting the alternative hypotheses and 
rejecting the null; also according to records made in the "pretest" test, a 38.26% result in 
the percentage of perfect deliveries was obtained in the Deliveries dimension, but in the 
"Postest" test a result of 77.43% was obtained where the Man-Whitney U test is obtained 
a p value <0.05 accepting the alternative hypothesis and rejecting the null. 
To finally reach the conclusion that the web computer system improves the distribution 
process in the company Dk furniture, 2019, contributing positively to the company. 





El presente proyecto de investigación busca desarrollar e implementar un sistema 
informático web a la empresa DK muebles el cual tiene como problema la demora en su 
proceso de distribución desde que está creada la orden de despacho, la asignación del 
personal y de los vehículos de transporte lo que ocasiona que muchas veces no se entrega 
en fecha los productos, no se tiene la conformidad de las entregas a los clientes donde se 
presenta la entrega del pedido incompleto o con alguna falla o daño el cual es perjudicial 
económicamente para la empresa; Es por ello que se busca implementar un sistema 
informático web que permita mejorar óptimamente el proceso de distribución de la 
empresa el cual impacte en la reducción de los costos, tiempos y permita administrar 
eficientemente los activos de la empresa (recursos materiales y recurso humano); Para la 
empresa DK muebles la cual vende productos de mueblería como también proyectos de 
remodelación, es de suma importancia manejar la de información de los despachos, de 
los clientes, al igual que de los productos, del recurso humano y de las unidades de 
transporte; enfocándose en lograr cumplir satisfactoriamente el nivel de cumplimiento de 
despachos, ya que actualmente no se cumplen los despachos registrados en fecha 
establecida por la mala organización que tiene actualmente, igualmente desean mejorar 
el porcentaje de entregas perfectas, el cual últimamente no es verificada por la empresa, 
no validan la conformidad del cliente o si los productos a entregar se encuentren en 
óptimas condiciones, generando pérdidas económicas en el recojo y cambio del producto  
ocasionando un malestar en el cliente el cual puede repercutir en sus futuras compras. 
Actualmente la empresa DK Muebles produce muebles de todo tipo para la venta al 
público como también proyectos de remodelación de ambientes, construcción de 
mueblería a medida, construcción de muebles de dormitorio, cocina, sala, acabados entre 
otros servicios.  La empresa registra sus ventas, proyectos e información en físico, como 
en las aplicaciones Word y Excel con las limitaciones que representan manejar los 
contenidos de los datos en forma manual, ante la ausencia de un sistema informático web; 
el proceso de distribución en la empresa Dk Muebles inicia desde que se emite la orden 
de despacho  es aquí donde el encargado de almacén  aísla los productos que están en la 
orden, e inmediatamente programar la fecha de entrega a disposición del cliente, para 
después elaborar la guía de recepción donde se encuentra el número de orden, los 
productos y datos del cliente, posteriormente se asigna el vehículo donde se cargaran los 
productos y los conductores encargados del transporte de los productos, y así finalmente 
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poder entregarlo al cliente, el cual tiene que firmar la guía de recepción y dar la 
conformidad de que los productos están completos y en perfectas condiciones; Lo cual 
resulta muy difícil a la hora de gestionar el nivel de cumplimiento de despachos, por lo 
cual un colaborador tiene que cerciorarse si se entregaron los despachos en fecha, o si los 
productos solicitados en el pedido fueron entregados perfectamente; para posteriormente 
mantener un registro en una hoja de cálculo Excel del estado en el cual se encuentran los 
despachos del día; Es por ello que la empresa al no contar con un sistema informático 
web por la magnitud de ventas y despachos, le es muy difícil mantener un debido 
seguimiento del proceso de distribución, de las actividades realizadas, de los productos 
estregados, por los retrasos e incumplimiento en las entregas. 
En el ámbito internacional tenemos, según Cardona (2015); Las empresas denominadas 
Pymes, constituyen un alto porcentaje de empresas que se encuentran en crecimiento, 
buscando consolidarse en el rubro en el que están enfocados, un estudio realizado en 
Sudamérica sobre el uso de sistemas informáticos y el uso de métricas e indicadores para 
la gestión logística encontró que: un 21% utiliza los medios tecnológicos mencionados, y 
el otro porcentaje no cuenta con la herramientas tecnológicas de cualquier tipo y tampoco 
hace uso de indicadores para medir su desempeño organizacional. resaltando que las 
pymes en crecimiento necesitan esencialmente una herramienta tecnología para el 
crecimiento de la organización. 
Las organizaciones en cremento necesitaran tarde o temprano una herramienta en la cual 
se puedan apoyar para el desarrollo de las actividades del negocio, para así poder ganarse 
una posición en el mercado global. 
 Según Fernandez (2018) un estudio realizado en el Perú menciona que los usos de los 
sistemas informáticos mejoran considerablemente el proceso de distribución, dentro del 
cual se implementaron métricas, de los cuales se obtuvo un resultado positivo en el 
desarrollo e implementación de un sistema informático. El uso de una herramienta 
tecnológica en las organizaciones permite tener una mejor gestión en el proceso de estudio 
mejorando considerablemente, y adquiriendo una posición de confianza y rapidez en el 
entorno local. 
Donde se tiene como antecedentes nacionales  el estudio realizado por Montalvan (2017) 
implemento un sistema informático en una plataforma web para el proceso de 
distribución, influyendo considerablemente en el proceso, el cual obtuvo un aumento del 
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51.44% al indicador porcentaje de entregas perfectas y en el índice de efectividad de 
despacho aumento en 51.08%. La investigación consultada dio a conocer que un sistema 
informático web otorga resultados positivos a una organización en crecimiento, y el fácil 
manejo de la información esencial de la empresa permite lograr una mejor gestión del 
proceso estudiado. Como es mencionado en la investigación un sistema informático logro 
la mejora del proceso el cual se vio resaltado en los indicadores establecidos para la 
medición del proceso de estudio. 
Seguidamente el estudio desarrollado por Fernandez (2018) en el Perú, donde se 
implementó un sistema informático web para equipos móviles, como son los celulares 
tablets entre otros periféricos, al proceso de distribución obtuvo un aumento del 20% en 
el nivel de cumplimiento de despachos y un 5% de ahorro en el costo del transporte. La 
investigación realizada permitió dar otra perspectiva del proceso a estudiar, donde se 
logró identificar algunos indicadores esenciales para una organización dedicada a la 
distribución de productos. El uso de los sistemas informáticos desarrollados en 
plataformas web, las cuales son portátiles y multiplataforma, no requieren de ningún 
equipo especial o sofisticado para el uso del mismo, por ello a una organización en 
crecimiento es esencial. El estudio también permitirá la evaluación y comparación, de la 
presente investigación y como se lograr aplicar un sistema informático dentro de la 
organización buscando obtener un resultado positivo, otorgándole un beneficio duradero 
a la organización. 
Así mismo la investigación desarrollada por Velarde (2017) implemento un sistema 
informático del tipo web en el proceso logístico, buscando la mejora en la gestión de los 
productos y de la distribución obteniendo como resultado una óptima respuesta en 40 
segundos, en las consultas establecidas, se detallaron las alertas de stock, se creó una base 
de datos que registra los datos de los clientes y proveedores facilitando la gestión del 
proceso. La investigación otorgo un gran beneficio a la organización, la cual que con un 
sistema informático permitió obtener los resultados esperados por la organización, los 
cuales permitieron tener una mejor gestión en el proceso estudiado.  
Seguidamente la investigación nacional realizada por Vallejos (2017) el cual implemento 
un sistema informático del tipo web para el proceso logístico, el cual obtuvo como 
muestra a 50 personas aplicando la investigación se logró aumentar en un 28.48% la 
exactitud de inventario y en un 60% la calidad de los productos, resultando ser beneficiosa 
para la organización. 
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Por último la investigación realizada nacionalmente por Sone (2015) la cual implemento 
un sistema de información para la gestión logística de los productos, la cual tenía 
decadencias el recibimiento de insumos como en la salida de productos realizados ya para 
sus clientes, después de la investigación se obtuvo como resultados que la empresa 
generaría rápidamente mediante reportes la información actualizada de los insumos y 
productos, resultando ser una gran herramienta tecnológica para la organización. 
En conclusión, los resultados obtenidos en el Perú en la implementación de un sistema 
informático en una plataforma de trabajo de fácil acceso, obtuvieron resultados positivos 
en las tres investigaciones realizadas en nuestro entorno local, permitiendo que la empresa 
logre alcanzar sus objetivos, por ello se desarrollara un sistema informático en una 
plataforma amigable y de fácil uso como es la web. 
La investigación desarrollada por Wistuba (2014) en el entorno internacional, aplicada al 
proceso de despacho de productos permitió que el solo uso del sistema de información 
apoye en la gestión del proceso estudiado, donde el sistema logro cumplir con todos los 
requisitos propuestos por la organización, y al ser desarrollada en una interfaz web es 
accesible desde cualquier equipo dentro o fuera de la organización. El sistema web 
implementado en la organización permitió tener una óptima gestión del proceso 
investigado, y al ser un sistema informático del tipo web, cualquier usuario de la 
organización con las credenciales designadas podrá acceder desde cualquier parte del 
mundo y solicitar la información las veinticuatro horas los 7 días de la semana. 
La siguiente investigación internacional de Burgos (2015), se desarrolló en un restaurante 
el cual permitió mejorar la gestión de pedidos utilizando un sistema informático en una 
interfaz web, el cual tuvo como principal objeto mejorar los despachos de los pedidos, el 
sistema de información desarrollado uso el modelo MVC, otorgándoles un fácil manejo 
de la herramienta tecnológica por parte de los usuarios y los clientes. El solo usa de un 
sistema de información en una interfaz web de fácil uso y multiplataforma se puede 
acceder desde cualquier equipo que tenga acceso a internet dentro o fuera de la 
organización, el cual al ser de fácil uso siempre tendrá buena acogida con el usuario y el 
cliente. 
Seguidamente la investigación internacional de Cuadros (2017) se enfocó en el proceso 
de distribución, el cual desarrollo e implemento un sistema de información, el cual obtuvo 
como propósito la mejora en los tiempos de entrega de los pedidos y así lograr realiza run 
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análisis de las operaciones realizadas por la organización, la implementación de un 
sistema de información en el proceso de distribución y en los indicadores de estudio 
identificados en la investigación, logro un ahorro considerable en los tiempos y costos 
para la organización en el proceso de distribución.  
En conclusión, la construcción e implementación de un sistema de información ayudo 
considerablemente a las empresas, obteniendo un resultado positivo, también logrando 
que los usuarios interactúen adecuadamente con el sistema informático. 
Definiendo la variable independiente, un sistema informático web según Fredkin (2019), 
se define como el tipo de aplicación que trabaja como cliente/servidor, donde el usuario 
toma uso mediante el navegador o explorador a un cliente servidor web, el cual se 
comunica mediante el protocolo HTTP que se encuentra estandarizado para su previa 
comunicación. Por otra parte, teóricamente podemos definir que un sistema informático 
web tiene como propósito brindar apoyo en los procesos de la empresa ser utilices en la 
administración y la gestión de los procesos, teniendo como desventaja el alto costo en 
construcción o comprándola. Gyori & Charles, (2018), Fredkin (2018) y Cortés Iglesias, 
Rodríguez Hernández, & Manzano Cabrera (2016). Existen sistemas informáticos a las 
necesidades de la organización, de por si la empresa tendría que adecuarse a la forma de 
trabajar de algunos sistemas de compra, ya que muchos de ellos solo realizan funciones 
de identificación y de monitorear los procesos de la empresa de entre los cuales se quieren 
optimizar. Por otra parte, un sistema informático permite al usuario disponer de la 
información en tiempo real, la información esencial oportuna y confiable para realizar los 
estudios del proceso, otorgando la posibilidad de la evaluación del proceso y la debida 
gestión; para la creación de los sistemas de información en plataforma web requiere que 
se ejecute en un servidor el cual trabaja en un formato donde los servidores interactúan 
con las interfaces de los usuarios. Aeiad & Meziane (2019) Simeunovic & Milic (2018) 
y  Ferrer (2017) 
Ciertamente un sistema informático no requiere tener una sofisticada infraestructura para 
poder ser ejecutados y que estén activos, no requieren de un alto costo en el 
mantenimiento y trabajan de una forma rápida y eficiente. González Marqués & Pelta, 
(2017), Carrillo, Franky, Páez, & Pedraza ( 2016). De la misma manera el sistema 
informático se desarrolla mediante la necesidad del proceso de estudio para así 
optimizarlo, agilizando los accesos a las distintas necesidades de información esencial 
para la toma de decisiones dentro de la empresa. Macías & Vélez (2016), Parrella (2013). 
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Tal como un sistema informático en plataforma web tiene la función de relacionar las 
múltiples actividades de la organización, las cuales conforman un proceso, y al pertenecer 
a una plataforma web se puede acceder mediante internet de cualquier parte del mundo. 
En conclusión, el uso de los sistemas informáticos en una empresa es de vital importancia, 
ya que la sola implementación ayudara a la empresa a lograr los objetivos trazados a largo 
y corto plazo, ya que apoyaran satisfactoriamente los procesos en los cuales están 
enfocados y son vitales para una organización. 
En otras palabras, para el desarrollo de un sistema informático es indispensable la 
arquitectura MVC ya que son buenas prácticas para el desarrollo de las aplicaciones las 
cuales logren una clase empresarial desde su primera instancia, donde la arquitectura mvc 
es presentada para los usuarios por una fácil interacción. la arquitectura organiza el código 
de la forma modelo, vista y controlador, proporcionando una funcionalidad de fácil uso 
para los usuarios. Wong-Loya, Santoyo, Quiroz-Ruiz, & Andaverde (2015), Westhuizen, 
(2014) y Idrus, Rozali, & Desa (2009). Por otro lado la arquitectura mvc esta estructura 
en componentes lógicos de tres tipos los cuales logran interactuar entre sí, uno de los 
componentes que se llama modelo se encarga de manejar los datos y operaciones del 
sistema informático, el siguiente componente denominado vista se encarga de definir y 
gestionar como se presentan los datos en la interfaz del usuario, y el componente 
controlador está encargado de mapear las múltiples acciones que realice el usuario, 
cambiándolo de estado y actualizándolo contantemente. Saraiva Coneglian, Milena Roa-
Martinez, da Costa Ferreira, Borsetti Gregório Vidotti, & Santarem Segundo (2019), 
Aeiad & Meziane (2019) y de Siqueira, Martinez-Saez, Sevilla-Pavon, & Gimeno-Sanz, 
(2011). Afirmando que Los sistemas informáticos en base a arquitectura MVC organiza 
muchos de los compontes del sistema, el cual hace que interactúen y se logren relacionar 
en sí, el cual aplica normas principios de los diseños, los que fomenten la usabilidad que 
le generara al sistema informático. Van der Westhuizen (2016), RahimiZadeh, Gerde, 
AnaLoui, & Kabiri (2015) y Simeunovic & Milic (2018). En conclusión, el uso de la 
arquitectura para el desarrollo de un sistema de información es esencial ya se regirá en 
estándares para el desarrollo del mismo y permitirá dar un enfoque e armonía al sistema 
informático logrando así un mejor manejo del mismo por los usuarios. 
Definiendo la variable dependiente proceso de distribución según Boyko et al  (2019) se 
define como el proceso que tiene como finalidad de llevar físicamente los productos al 
consumidor final, determinado los medios y métodos, el cual establece métodos para que 
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se pueda realizar la distribución física. El proceso de distribución se encuentra ligado al 
proceso de ventas donde se establecen el control del producto, los costos, el almacén, el 
transporte, cubre también el tratamiento y atención dada a los pedidos y que estos sean 
acorde a las ventas establecidas. En otro aspecto según BahooToroody et al. (2019), 
Fratczak, Nowak, & Laszczyk (2017) y Pramesti & Yudhastuti (2018), el proceso de 
distribución es esencial para una empresa del rubro de ventas o producción de productos, 
se debe tener una logística de distribución encargada de la planificación, implementación 
y el control del almacenamiento y el flujo directo de las entradas y salidas, el proceso 
tiene como propósito lograr cumplir con las expectativas del cliente proporcionándole el 
producto solicitado en el lugar y la cantidad exacta solicitada por el mismo. 
 Escobar, Velázquez-trujillo, & Aldape-alamillo (2018) y Nechvoloda & Shevchenko 
(2019). Al igual que Escobar et al. (2018), Mesa, Nuñez, & Chacón (2017) y Hurtado 
Bringas, Robles Parra, Preciado Rodríguez, & Bañuelos Flores (2002), indica que el 
proceso logístico es clave para que las organizaciones realicen sus operaciones 
diariamente, en donde la logística de distribución,  es desarrollada en conjunto a la 
logística internacional, obligando a la gerencia a buscar herramientas que mejoren 
eficientemente el proceso y así lograr cumplir las expectativas del mercado.  
El proceso de distribución a una empresa en crecimiento como son las pymes es 
indispensable, ya que con ello podrán mejorar su margen de entrega de productos y 
servicios, adquiriendo una mejor reputación y un mayor margen de pedidos por parte de 
los clientes. Por otra parte, muchos de los mercados y la globalización demandan 
demasiados cambios en la organización ya que la logística es indispensable, actualmente 
los clientes se encargan de evaluar la calidad de los productos y servicios. García & Kolbe 
(2016), Olivos, Carrasco Fernando Orue José Luis Martínez, Moreno, & Nava (2015) Ya 
que desde allí parte de mejorar eficientemente el proceso de distribución. 
Las dimensiones del proceso de distribución, en la cual se menciona recepción del pedido 
donde se mide la eficiencia diaria según Parra Coba, Medina Chicaiza, & Acurio 
Maldonado (2017), Giraldo Oliveros & Esparragoza (2016) y Jassir-ufre, Santiago, 
Paternina-arboleda, Norte, & Rafael (2018), en las atenciones de los pedidos, si la 
cantidad de clientes son atendidos en los tiempos establecidos, tratar de identificar los 
problemas actuales de la organización, todo producto debe estar identificado por un 
código. El área encargada se encarga de recibir los pedidos o órdenes de compra para 
después proceder con la siguiente dimensión Verificación de existencias según Nations, 
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(2013), esta fase del proceso está encargada de verificar las cantidades que se tienen en 
los almacenes donde se tiene que etiquetar cada producto y verificar la disponibilidad y 
stock, también está encargada de verificar los pedidos solicitados, debe existir una 
relación de las distintas áreas comprometidas para el desenvolvimiento eficiente de la 
fase, las áreas de ventas como de almacenes deben trabajar de la mano con las existencias 
actuales, para que así la siguiente fase tenga respuestas de entregas sean en menor tiempo 
posible, la verificación del pedido según Nations (2013) debe ser indispensable ya que 
con ello se podrá atender los pedidos con mayor fluidez, coincidiendo con Henríquez-
Fuentes, Cardona, Rada-Llanos, & Robles (2018) nos dice también se debe medir los 
tiempos para establecer un mejor sistema de distribución, se deben verificar con exactitud 
con un promedio mínimo de error los productos inventariados, ya que la sola 
implementación de un sistema que trabaje integrando las áreas de ventas y el punto de 
despacho provoca disminución de los errores en la recepción de pedidos y existencias 
como afirma un estudio hecho por Sánchez Pineda & Torres (2018).  
La siguiente fase es el despacho coincide con un estudio de Cárdenas Espinosa & Gómez 
Vasco (2013), donde se coinciden las cantidades exactas de los pedidos realizados por día 
estableciendo días de entrega y salidas de los vehículos, donde se deben considerar las 
cantidades peso tamaño, el volumen, el valor de la mercadería, para así asignar vehículos 
y establecerles las rutas de entrega de los pedidos, comparando con un estudio realizado 
por Solís Calle, (2017) coincidió que la implementación de una buena gestión en los 
despachos ayudaría completamente a cumplir los objetivos de la empresa, y tener un 
buenos tiempo en los plazos de entrega. Como última fase se tiene la entrega según 
Henríquez-Fuentes et al., (2018) nos dice que la entregas de la mercadería es el punto 
final del proceso, ya que los costos de transporte de los pedidos deben ser considerados 
en el costo logístico, también se debe tener una calidad medible en el transporte ya sea 
por el plazo o la condición en el cual se entrega el producto, los cuales deben ser medidos 
por indicadores de Gestión.  
Los siguientes indicadores de gestión considerados para la investigación se encuentran el 
nivel de cumplimiento en despachos según la investigación de Monzón Ebakn, García 
Fariñas, & de la Caridad Marrero Araújo (2019) la implementación de indicadores de 
gestión para controlar la efectividad de los despachos apoyo considerablemente con la 
empresa donde se estudió, coincidiendo también con Henríquez-Fuentes et al. (2018) 
donde también con la implementación de indicadores se logró evidenciar los tiempos que 
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se demora el proceso de distribución proponiendo la mejora de las rutas de transporte. El 
indicador nivel de cumplimiento de despachos permite conocer la efectividad de los 
despachos de las mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos enviados en un tiempo 
determinado. Mora (2015) 
𝑁𝐶𝐷 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
* 100 
El siguiente indicador es el porcentaje de entregas perfectas según Salas-Navarro, Meza, 
Obredor-Baldovino, & Mercado-Caruso (2019) nos dice que el modelo de distribución 
tiene 5 aspectos críticos los cuales son las entregas perfectas  estas deben de ser 
completas, en la documentación que acompaña la entrega, debe estar en perfectas 
condiciones los artículos, debe entregarse según los tiempos estipulados por el cliente y 
el transporte debe ser el idóneo, en si el indicador controla la cantidad de pedidos que han 
sido entregados sin ningún problema, para así poder conocer la eficiencia de los 
despachos realizados en el día, o semana, teniendo en consideración todas las 
características, tiempos, documentación y el producto en un buen estado de entrega al 
cliente. Mora (2018) 
𝑃𝐸𝑃 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
La investigación se formulan los siguientes problemas, el general es cual menciona el 
“¿Cómo influye un sistema informático web en el proceso de distribución en la empresa 
Dk muebles, 2019?; donde como problemas específicos se plantearon el ¿Cómo influye 
un sistema informático web en el despacho en el proceso de distribución de la empresa 
Dk muebles 2019?, y también ¿Cómo influye un sistema informático web en las entregas 
en el proceso de distribución en la empresa Dk muebles 2019?;  
Justificándose seguidamente, la investigación tiene como principal justificación teórica, 
donde la investigación servirá como antecedente para las futuras investigaciones que 
pueden realizarse sobre los sistemas informáticos web en el proceso de distribución en la 
empresa DK muebles, se podrá obtener resultados en la implementación del sistema 
informático web y como fue el desempeño en el tiempo que se realizó la investigación.  
La investigación es pertinente, porque se conocerá como influye un sistema informático 
web en el proceso de distribución, aplicando la tecnología web en una arquitectura mvc. 
La investigación es relevante, porque busca que el área de distribución se vea beneficiada 
por los datos y que luego la conviertan en información, logren mejorar la gestión logística 
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en la empresa. Asimismo, como justificación metodológica, se quiere lograr cumplir con 
los objetivos de la investigación, se aplicará la investigación cuantitativa, de Tipo 
aplicada, de nivel Pre-experimental de corte longitudinal.  
El marco teórico fue el fundamento para la operacionalización de las variables en 
dimensiones, indicadores. Igualmente, como justificación Tecnológica, se obtendrá un 
mejor desempeño en el proceso se tendrá un debido control en los inventarios, también 
se tendrá una gran reducción de tiempos en los despachos, así mismo se tendrá el registro 
de los clientes, despachos, productos, empleados y los vehículos, dichos datos serán 
registrados en el sistema informático web donde con el uso de KPIs se podrán obtener 
información que servirá de gran ayuda para un mejor desempeño de la empresa. 
Seguidamente como justificación económica, con la implementación de un sistema web 
se obtendrá reducción de costes en el proceso ya que se tendrá el proceso más ordenado, 
se tendrá una mejor gestión de los recursos de la empresa, se tendrán responsables de cada 
despacho realizado, se podrá capturar la conformidad del cliente por una firma que se 
digitalizara ya que muchas veces los pedidos llegan incompletos o con algún defecto en 
el transporte, también se reducirá el consumo de papel apoyando así al medio ambiente, 
se tendrá .  
Así mismo la justificación práctica se centra en el proceso de distribución de la empresa 
DK muebles, dado que la implementación del sistema informático web contribuirá en 
innovar los servicios de distribución que beneficiaran al cliente y a la empresa donde se 
gestionara las ordenes de despachos, los productos, el recurso humano y los vehículos de 
transporte, generando un ahorro de costes en los despachos. Además de tomar la decisión 
de realizar un sistema informático web tratando de llegar a realizar el modulo logístico 
completo, con la implementación de tecnología web y la arquitectura mvc acorde a los 
tiempos actuales 
Por otra parte, la hipótesis general, si el sistema informático web mejora el proceso de 
distribución en la empresa DK muebles, y en específico si mejora en el despacho y en las 
entregas.  
La investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de los sistemas 
informáticos en el proceso de distribución en la empresa DK muebles, y específicamente 




II. Método  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es cuantitativa, de tipo aplicada, de nivel pre-experimental de 
corte longitudinal, según Carrasco Díaz, (2005) y Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
(2014) coinciden que el tipo de investigación es aplicada ya que realizara un estudio de 
la variable dependiente y se lograra una planificación de una solución (variable 
independiente)  a la investigación que será aplicada en la problemática que acontece la 
empresa. 
El diseño según Bernal (2010), nos dice que en la investigación a un grupo se le aplicara 
una prueba previa al estímulo experimental, para después administrar un tratamiento, 
donde al final se aplicara una prueba posterior al estímulo. 
Coincidiendo con Carrasco Díaz, (2005) y  Hernandez et al. (2014) el diseño que se 
utilizara en la investigación es de tipo pre-experimental porque estará encargada de medir 
el efecto de la variable independiente “sistema informático Web” sobre la variable 
dependiente “Proceso de distribución”. Es decir, como influirá el sistema web 




Figura 1. Diseño de Investigación. Tomada de Hernández, Fernández & Baptista 2014. 
Metodología de la Investigación. 
Donde la O1, es la medición de un grupo antes de la aplicación del sistema informático 
web (Pre test); Seguidamente la X, es la aplicación del tratamiento experimental el cual 
es el Sistema Informático web; finalmente la O2, es la medición del grupo después de 
aplicar el sistema informático web (Pos-Test). 
 
  
O1 ------------------- X ------------------ O2 
 Pre-Test Sistema  Pos-Test 
        Informático web 
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2.2. Operacionalización de variables: 
Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema informático Web, según  Fredkin (2019) se 
define como el tipo de aplicación que trabaja como cliente/servidor, donde el usuario 
toma uso mediante el navegador o explorador a un cliente servidor web, el cual se 
comunica mediante el protocolo HTTP que se encuentra estandarizado para su previa 
comunicación. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de distribución, según Boyko et al.  (2019) define 
como el proceso que tiene como finalidad de llevar físicamente los productos al 
consumidor final, determinado los medios y métodos, el cual establece métodos para que 
se pueda realizar la distribución física donde también establecen el control del producto, 
los costos, el almacén, el transporte, cubre también el tratamiento y atención dada a los 
pedidos y que estos sean acorde a las ventas establecidas, el proceso en mención está 
ligado al proceso de ventas. 
Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): Sistema informático Web, es aquel sistema ubicada en 
un servidor por internet o sobre un servicio de red local, los cuales pueden ser utilizados 
en cualquier tipo de navegador sobre cualquier sistema operativo que se esté utilizando 
en el momento sea de escritorio o móvil. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de distribución, se inicia desde la preventa 
controlando el stock de los productos en el almacén, las unidades de transporte, el recurso 
humano y los despachos establecidos por las órdenes de venta con la finalidad de llevar 


























según Fredkin, (2019) se define como el tipo 
de aplicación que trabaja como 
cliente/servidor, donde el usuario toma uso 
mediante el navegador o explorador a un 
cliente servidor web, el cual se comunica 
mediante el protocolo HTTP que se 
encuentra estandarizado para su previa 
comunicación. 
 
Es aquel sistema ubicada en un 
servidor por internet o sobre un 
servicio de red local, los cuales 
pueden ser utilizados en 
cualquier tipo de navegador 
sobre cualquier sistema 
operativo que se esté utilizando 
















Según Boyko et al., (2019) se define como 
el proceso que tiene como finalidad de llevar 
físicamente los productos al consumidor 
final, determinado los medios y métodos, el 
cual establece métodos para que se pueda 
realizar la distribución física donde también 
establecen el control del producto, los 
costos, el almacén, el transporte, cubre 
también el tratamiento y atención dada a los 
pedidos y que estos sean acorde a las ventas 
establecidas, el proceso en mención está 
ligado al proceso de ventas. 
Se inicia desde la preventa 
controlando el stock de los 
productos en el almacén, las 
unidades de transporte, el 
recurso humano y los despachos 
establecidos por las órdenes de 
venta con la finalidad de llevar 



























Tabla 2  
Descripción de indicadores.  
  







El indicador permite 
conocer la efectividad de 
los despachos de las 
mercancías a los clientes en 
cuanto a los pedidos 






𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜





El indicador controla la 
cantidad de pedidos que 
han sido entregados sin 
ningún problema, para así 
poder conocer la eficiencia 
de los despachos realizados 
en el día, o semana, 
teniendo en consideración 
todas las características, 
tiempos, documentación y 
el producto en un buen 





𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜




2.3. Población, muestra y Muestreo 
Para Carrasco Díaz (2005) y Hernandez et al. (2014) coinciden que la población es grupo 
de elementos que formaran parte del campo territorial donde está ubicado el problema de 
investigación poseyendo características concretas. 
La población identificada para esta investigación fue de 233 despachos (Ordenes de 
despachos) registrados en promedio mensualmente. 
Asimismo la muestra según Hernandez et al. (2014) nos dique que la muestra está 
considerada como un grupo que es tomado de la población, para el estudio de un 
fenómeno estadístico. 
Coincidiendo Bernal (2010) y Carrasco (2005) nos dicen que la muestra es un fragmento 
de la población, teniendo como característica esencial el ser objetivo y el reflejo fiel de la 
misma. De una forma que los resultados dela muestra logren generalizarse en todos los 
elementos que son parte de la población. 
Para poder calcular la muestra finita se debe aplicar una formula 
 
Donde n es equivalente al tamaño de la muestra, z el nivel de confianza (1.96), p es la 
proporción de la población con la característica de éxito deseada la cual será de un 50%, 
la q es la proporción de la población con la característica de fracaso deseada la cual será 
de un 50%, la d es el nivel de error dispuestos a cometer el cual está en 0.05 y por ultimo 
N que es la población del estudio es este caso 233 registros de despachos. 
Aplicando la fórmula: 
 
𝑛 =
(233) ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
(0.05)2 ∗ (233 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 
𝑛 = 146 
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Según la fórmula para el cálculo de la muestra se obtuvo como resultado 146 registros de 
despachos (Ordenes de despachos) los cuales serán evaluados en el periodo de 1 mes, las cuales 
serán estratificadas en 24 fichas de registro en días laborales. 
Según Hernandez et al. (2014), Bernal (2010) y Carrasco (2005) coinciden que  el 
muestreo es una de las herramientas de la investigación científica, el cual tiene como 
función determinar en qué lugar de la población se debe examinar, donde pueden ser 
probabilísticos o no probabilísticos. Para esta investigación se utilizó el muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
Fichaje: para Bernal (2010) y Carrasco (2005) nos mencionan que el fichaje es la técnica 
de recolección y almacenamiento de la información, que contiene una extensión y tiene 
un valor. La cual se aplicó en la investigación para la recolección de los datos. 
Como instrumento se usará la ficha de registro según Carrasco (2005) nos dice que son 
instrumentos que recopilan datos de diversas fuentes consultadas en algún lugar, para la 
investigación se elaboraron las fichas donde se detallaron los registros de los despachos 
en el periodo de 1 mes. 
Tabla 3  
Técnicas e instrumento de recolección de datos 
  











Fichaje Fichaje de Registro 
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La validez del instrumento según Hernandez et al. (2014) y Bernal, (2010) puede ser 
llamado exactitud referido al grado de concordancia entre lo que el test está midiendo y 
lo que se cree que se midió, para la investigación será consultada por juicio de expertos, 
los cuales dieron la aprobación para realizar la medición con la ficha de registro en 
mención. 
Tabla 4   







Luis Alberto Torres  Aplicable Ing. Estadístico 
Pedro Lezama Gonzales Aplicable Ing. de Sistemas 
Juan Carlos Rodriguez Sulca Aplicable Ing. Sistemas, PMI, Auditor 
 
La confiabilidad según Hernandez et al. (2014) y Carrasco (2005) nos dice que es el 
instrumento para la medición que se refiere al el grado de su aplicación repitiéndose a el 
mismo objeto el cual produce resultados iguales (consistentes y coherentes) 
Igualmente Hernandez et al. (2014) y Bernal (2010) coinciden que el método Test- Retest  
consta en aplicar pruebas sucesivamente del instrumento para así poder lograr determinar 
la estabilidad de las respuestas. 
Nos mencionan también que el procedimiento más utilizado para poder identificar la 
confiabilidad es por medio de un coeficiente, donde el que será aplicado para la 
investigación es el test retest el cual será aplicado más de dos veces a una muestra en 
periodos distintos. 
El procedimiento a realizar para obtener la correlación es la técnica coeficiente de Pearson 
según Hernandez et al. (2014) el coeficiente no es dependiente de unidades de medición 
de las variables, ya que los valores oscilan en el rango de -1 a +1, en donde nos indica 
que el valor más próximo a 0 tiene ausencia de relación lineal, nos indica también que un 
valor cercano a 1tiene una presencia de relación lineal directa y muy intensa, y por ultimo 
un valor cercano a -1 tiene una relación lineal inversa. Así mismo si el valor es 1 o -1 nos 
indica que tiene una relación lineal perfecta. 
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Según Hernandez et al. (2014) y Carrasco (2005) coinciden que la confiabilidad indica 
tres niveles acorde al resultado del valor del contraste, ya que si el valor de contraste es 
próximo a 1, indica que el instrumento es fiable ya que brinda mediciones estables y 
consintientes, y si el instrumentó genera un valor menos a 0.6 el instrumento está 
presentando una variabilidad al igual que el valor de sig. Debe ser menor a 0.05.  
Tabla 5  












 Nivel de cumplimiento 




Sig. (bilateral)  ,000 
N 24 24 
 Nivel de cumplimiento 




Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Para realizar la medición del nivel de confiabilidad del instrumento para el indicador de 
estudio Nivel de cumplimiento de despachos, fue utilizada la medida de estabilidad test-














Tabla 6  

















Sig. (bilateral)  ,000 
N 24 24 





Sig. (bilateral) ,000  
N 24 24 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para realizar la medición del nivel de confiabilidad del indicador de estudio Porcentaje 
de entregas perfectas, fue utilizada la medida de estabilidad test-retest, donde se generó 
dos ficha de registro, del cual se utilizaron los datos para realizar las pruebas. 
Como se muestran en las tablas se observa que se tiene un nivel de significación menor a 
0.05, el cual indica que, si existe una alta correlación significativa en ambos, como 
también se observa que los valores de la correlación se alejan del 0 indicando que tienen 





El procedimiento realizado en la recolección de los datos fue en primera estancia elaborar 
las fichas de registro en base a la información de la empresa en el caso del pretest para 
así poder realizar las pruebas de correlación de Pearson para los indicadores planteados 
en la investigación y para la validez del instrumento realizado se tuvo que realizar un 
juicio de expertos donde 3 Magister, los que validaron el instrumento, seguidamente se 
coordinó con la empresa para poder recolectar la información después de la 
implementación del sistema en un periodo determinado, para la recolección de datos del 
pretest fue el mes de Mayo ya que la implementación y capacitación para el uso del 
sistema fue durante el mes de Junio donde se realizaron pruebas de funcionamiento entre 
otras cosas, para luego realizar recolección de datos para el postest la cual fue en el mes 
de Julio y fue generado por el sistema informático web, días antes del término de la 
implementación se fue trabajando con los colaboradores enseñándoles la forma correcta 
del uso del sistema para así lograr mejores resultados gracias al buen manejo del mismo. 
Finalmente, después de pasado el tiempo planteado para poder recolectar los datos del 
postest se realizó las pruebas estadísticas que se mostraran en el capítulo 3 resultados. 
2.6. Método de análisis de datos 
En la siguiente investigación el método de análisis de datos es cuantitativa, ya que el 
diseño de la investigación es pre-experimental, como también se podrán obtener 
estadísticas que apoyen en la comprobación de las hipótesis planteadas.  
H1: El uso de un sistema informático web aumenta los despachos en el proceso de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
Indicador: Nivel de cumplimiento de despachos 
Donde: 
NCa: Nivel de cumplimiento de despacho antes de utilizar el sistema informático web 
NCd: Nivel de cumplimiento de despacho después de utilizar el sistema informático web 
Hipótesis Nula H1n: El sistema informático web no aumenta los despachos de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 H1n: NCd – NCa < = 0 
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Hipótesis Alterna H1a: El sistema informático web aumenta los despachos en el proceso 
de distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
 
H2: El uso de un sistema informático web aumenta las entregas en la empresa DK, 
muebles 2019. 
Indicador: Porcentaje de entregas perfectas 
Donde: 
PEa: Porcentaje de entregas perfectas antes de utilizar el sistema informático web 
PEd: Porcentaje de entregas perfectas después de utilizar el sistema informático web 
Hipótesis Nula H2n: El sistema informático web no aumenta las entregas en el proceso 
de distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
Hipótesis Alterna H2a: El sistema informático web aumenta las entregas en el proceso de 




H1a: NCd – NCa > 0 
H2n: PEd – PEa < = 0 




2.7. Aspectos Éticos 
La siguiente investigación cuenta con el consentimiento de la empresa DK muebles, en 
la cual realizar la investigación, la empresa estaba debidamente informada de la 
investigación que se estuvo realizando, donde se programaron reuniones para dar 
conformidad en el desarrollo del sistema informático web. 
El tipo de trato que se estableció hacia los colaboradores de la empresa fue siempre 
cordial, por ende, los trabajadores apoyaron en todo momento en el desarrollo del sistema 
informático Web. 
La información que fue recolectada por parte de la empresa fue utilizada única y 
exclusivamente para fines investigativos, la información en todo momento se mantuvo 
debidamente documentada y tratada de forma confidencial. 
Para esta investigación se respetó la veracidad de los resultados y la confiabilidad de los 





En este capítulo se obtienen los resultados del pre-test y post-test después de analizar cada 
uno de los datos recopilados durante el periodo de la investigación, para generar los 
resultados se utilizó el software estadístico SPSS stastistics.  
En la investigación se empezó realizando un análisis descriptivo, para después proceder 
a realizar la prueba de normalidad para así lograr identificar si el análisis realizado es 
paramétrico o no paramétrico, y finalmente realizar la prueba de hipótesis, para así poder 
llegar a la discusión de los resultados. 
3.1. Análisis estadísticos descriptivos 
Los resultados descriptivos del indicador se mostrarán en la siguiente tabla: 
Despacho; Indicador: Nivel de Cumplimientos de Despachos. 
Tabla 7  
Estadístico descriptivo nivel de cumplimiento de despachos 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Nivel de cumplimiento 
de despachos - Pretest 
24 50,00 83,33 67,5400 10,60218 
Nivel de cumplimiento 
de despachos - Postest 
24 66,67 85,71 81,9817 5,06403 
N válido (según lista) 24     
 
 




En el indicador Nivel de Cumplimiento de despachos, se muestra en el pretest que se 
obtuvo un valor de 67,54 y para el postest un valor de 81,9817 el cual representa un valor 
de 14,4417 con respecto a lo anterior; con el resultado anterior se observa que se aumentó 
en 14,44% donde se representa un 11.84% en el nivel de cumplimiento de despachos. 
Entregas; Indicador: Porcentaje de entregas perfectas 
Tabla 8  
Estadístico descriptivo Porcentaje de entregas Perfectas. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Porcentaje de entregas 
Perfectas - Pretest 
24 25,00 60,00 38,2629 10,96239 
Porcentaje de entregas 
Perfectas - Postest 
24 60,00 100,00 77,4300 8,84557 
N válido (según lista) 24     
 
 
Figura 3 Gráfico de Barras para el indicador Porcentaje de entregas Perfectas. 
En el indicador Porcentaje de entregas perfectas, se muestra en el pretest que se obtuvo 
un valor de 38,2629 y para el postest un valor de 77,4300 el cual representa un valor de 
39.17% con respecto a lo anterior; con el resultado anterior se observa que se aumentó en 





Se realizarán las pruebas de normalidad para cada indicador estas se realizarán para 
determinar la prueba de hipótesis a usar; existen diferentes tipos de pruebas a utilizar 
como para muestras mayores a 50 es necesariamente aplicar la prueba de normalidad 
Kolmogorov-smirnov, y en caso contrario se usaría Shapiro-Wilk. 
La siguiente prueba debe cumplir con que el valor de la significancia si es mayor a 0.05 
en la distribución de los datos se daría que es una distribución normal, y si en caso no se 
cumpla la condición, la distribución seria no normal. 
Los resultados obtenidos en las siguientes pruebas son las siguientes: 
Indicador: Nivel de cumplimiento de despachos 
Según lo mencionado anteriormente debido a que la muestra son 24 registros de 
despachos, el cual es menor a 50, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk 
Tabla 9  




Estadístico gl Sig. 
 Nivel de cumplimiento de 
despachos Pretest 
,913 24 ,041 
Nivel de cumplimiento de 
Despachos  Postest 
,616 24 ,000 
 
Como es mostrado en la figura 08 se observa que la significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto se define que es una distribución no normal. 
Los cuales se ven reflejados en el siguiente diagrama de caja y bigote. 




Figura 4 Diagrama de Caja y bigote pretest –Nivel de cumplimiento de despachos. 
Para el postest se muestra el siguiente diagrama. 
 
Figura 5 Diagrama de Caja y bigote postest –Nivel de cumplimiento de despachos 
Indicador: Porcentaje de Entregas Perfectas 
Según lo mencionado anteriormente debido a que la muestra son 24 registros de 




Tabla 10  




Estadístico gl Sig. 
Porcentaje de entregas 
Perfectas Pretest 
,871 24 ,006 
Porcentaje de entregas 
Perfectas Postest 
,845 24 ,002 
 
Como es mostrado en la figura 12 se observa que la significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto se define que es una distribución no normal. 
Los cuales se ven reflejados en el siguiente diagrama de caja y bigote 
Para el Pretest se muestra el siguiente diagrama. 
 




Para el Postest se muestra el siguiente diagrama. 
 




3.2. Prueba de hipótesis  
Hipótesis de Investigación 1: 
HE1: El uso de un sistema informático web mejora los despachos en el proceso de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
Indicador: Nivel de cumplimiento de despachos 
Hipótesis Estadísticas, definición de las variables: 
NCa: Nivel de cumplimiento de despacho antes de utilizar el sistema informático web 
NCd: Nivel de cumplimiento de despacho después de utilizar el sistema informático web 
Hipótesis Nula H1n: El sistema informático web no mejora los despachos en el proceso 
de distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
Hipótesis Alterna H1a: El sistema informático web mejora los despachos en el proceso 
de distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
Nivel de significación = 0.05 
Criterio de decisión: Si el p valor = Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, caso contrario 
se acepta. 
Tabla 11  
Prueba U de Mann-Whitney – Nivel de Cumplimiento de Despacho. 
 
Rangos 






Nivel de cumplimiento 
de despachos 
pretest 24 15,67 376,00 
Postest 24 33,33 800,00 






H1n: NCd – NCa < = 0 
H1a: NCd – NCa > 0 
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Tabla 12  
Prueba U de Mann-Whitney – Nivel de Cumplimiento de Despacho. 
 















Para la dimensión Despachos mediante su indicador Nivel de Cumplimiento de 
despachos, el resultado del contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de Mann-Whitney, 
debido a que la muestra es una distribución no normal, la cual fue mostrada en la prueba 
anterior. El nivel crítico de Contraste Sig. Es de 0,000 el cual es menor claramente a 0,05 
entonces el p valor < 0.05, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula aceptándose la 
hipótesis alterna, concluyendo que el sistema informático web mejora los despachos en 









Hipótesis de Investigación 2: 
HE2: El uso de un sistema informático web mejora las entregas en el proceso de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
Indicador: Porcentaje de entregas perfectas 
Hipótesis Estadísticas, definición de las variables: 
PEa: Porcentaje de entregas perfectas antes de utilizar el sistema informático web 
PEd: Porcentaje de entregas perfectas después de utilizar el sistema informático web 
Hipótesis Nula H2n: El sistema informático web no mejora las entregas en el proceso de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
Hipótesis Alterna H2a: El sistema informático web mejora las entregas en el proceso de 
distribución en la empresa DK, muebles 2019. 
 
Nivel de significación = 0.05 
Criterio de decisión: Si el p valor = Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, caso contrario 
se acepta. 
Tabla 13  
Prueba de Mann-Whitney – Porcentaje de entregas perfectas. 
 
Rangos 






Porcentaje de entregas 
perfectas 
pretest 24 12,69 304,50 
Postest 24 36,31 871,50 








H2n: PEd – PEa < = 0 
H2a: PEd – PEa  > 0 
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Tabla 14  
Prueba U de Mann-Whitney – Porcentaje de entregas perfectas. 
 















Para la dimensión Entregas mediante su indicador Porcentaje de entregas prefectas, el 
resultado del contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de Mann-Whitney, debido a que 
la muestra es una distribución no normal, la cual fue mostrada en la prueba anterior. El 
nivel crítico de Contraste Sig. Es de 0,000 el cual es menor claramente a 0,05 entonces el 
p valor < 0.05, concluyendo que se rechaza la hipótesis nula aceptándose la hipótesis 
alterna, concluyendo que el sistema informático web mejora las entregas en el proceso de 
distribución. 
En base a los resultados obtenidos para ambas hipótesis específicas, las cuales mejoraron 
al usar un sistema informático web, se acepta la hipótesis general el cual es el sistema 




En la implementación del sistema informático web se puede afirmar que en mayoría de 
empresas que es implementada se obtiene resultados positivos, coincidiendo con la 
investigación de Montalvan 2017, donde se logró la mejora del proceso el cual fue 
evidenciado en sus indicadores de estudio los cuales aumentaron considerablemente, 
cuando se llegó a usar el sistema web. 
Así mismo se coincidió con Velarde 2017 donde la implementación de su sistema 
informático web, apoyo en la mejora de la gestión de sus productos, ya que con el sistema 
pueden obtener los resultados que necesitan en un periodo de tiempo corto, se estableció 
un control del stock, se generaron alertas, entre otras funcionalidades indispensables para 
mejorar el proceso, logrando así obtener los buenos resultados.  
Seguidamente coincidiendo con Cuadros 2017, el cual se enfocó directamente al proceso 
de distribución mejorándolo con la implementación de un sistema de información, 
reduciendo considerablemente la entrega de los pedidos, como también poder realizar un 
análisis a toda la parte operacional de la empresa, obteniendo así los resultados esperados 
en corto periodo de tiempo. 
Finalmente, en las dimensiones mediante sus indicadores, los resultados obtenidos en la 
presente investigación, se realizarán una comparación sobre los indicadores planteados 
en la investigación que son Nivel de cumplimiento de despachos y Porcentaje de entregas 
perfectas para el proceso de distribución. 
En la dimensión Despachos mediante El Nivel de cumplimiento de despachos para el 
proceso de distribución, en la medición alcanzo un valor de 67,54 y con la 
implementación del sistema informático se incrementó en el postest a un valor de 81,98 
evidenciando el incremento al aplicar el sistema informático web; afirmando que la 
aplicación de un sistema informático web logro que se mejorara el nivel de cumplimiento 
de despachos en un 14,4417 equivalente a un 11,84% en el proceso de distribución; 
coincidiendo con la investigación de Fernandez  realizada el 2018, donde se implementó 
un sistema del tipo web para el proceso de estudio, el cual influyo considerablemente en 
el nivel de cumplimiento de despachos donde se vio una mejora de 20% en el indicador 
nivel de cumplimiento de despachos, concluyéndose así que la implementación de un 
sistema informático web genera impactos positivos con su uso. 
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En la dimensión Entregas mediante el Porcentaje de entregas perfectas para el proceso de 
distribución, en la medición alcanzo un valor de 38,2629 y con la implementación del 
sistema informático se incrementó en el postest a un valor de 77,4300 evidenciando el 
incremento al aplicar el sistema informático web; afirmando que la aplicación de un 
sistema informático web logro que se mejorara el porcentaje de entregas perfectas en un 
39.17% equivalente a 30,33% en el proceso de distribución.; coincidiendo con la 
investigación de Montalvan realizada el 2017, donde implemento un sistema informático 
web para el proceso de distribución, el cual influyo considerablemente, evidenciándose 
una mejora del 51,44% en el indicador Porcentaje de entregas Perfectas, concluyéndose 
que la sola implementación genera resultados positivos a la organización. 
En base a los resultados obtenidos se puede contrastar que el sistema informático web 
mejora el proceso de distribución en la empresa DK muebles, coincidiendo con las 
investigaciones referenciadas en el marco teórico. 
Para lograr obtener estos resultados es necesario que el software trabaje con la 
arquitectura “Hardware” para así poder lograr un mejor desempeño en la empresa como 
lo realizado en la investigación de Burgos (2015), con el apoyo de la empresa se logró 
implementar módulos táctiles, tiketeras, ya que el sistema informático web desarrollado 
estuvo siempre alineado a trabajar en paneles touch para lograr un mejor desempeño de 






En base a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que: 
Primera conclusión, la dimensión despacho mediante su indicador nivel de cumplimiento 
de despachos en el proceso de distribución alcanzaba un valor de 67,54 sin la 
implementación de un sistema, el cual era calificado para la empresa como un poco bajo 
al promedio esperado; con la implementación del sistema informático web logro mejorar 
a un valor de 81,98, el cual para la empresa es calificado como alto al promedio. 
Segunda conclusión, La dimensión entregas mediante su indicador porcentaje de entregas 
perfectas en el proceso de distribución alcanzaban un valor de 38,2629 sin la 
implementación de un sistema, el cual es calificado para la empresa como bajo al 
promedio esperado; con la implementación del sistema informático web se logró mejorar 
considerablemente a un valor de 77,4300, el cual es calificado como alto al promedio. 
Tercera Conclusión, según los resultados satisfactorios obtenidos en la investigación, 
contrastándose la hipótesis alterna para ambos indicadores se acepta la hipótesis general 
concluyendo que la implementación de un sistema informático web mejoro el proceso de 
distribución en la empresa DK muebles, por lo cual permitió a la empresa mejorar e 
optimizar el proceso brindándole las herramientas para futuras mejoras al sistema o para 








Primera recomendación, con el Fin de lograr que la empresa crezca exponencialmente, se 
debe seguir implementando la arquitectura (Hardware), para así poder lograr un mejor 
manejo de los sistemas y una correcta forma de trabajar. 
Segunda recomendación, con el fin de seguir mejorando el proceso de distribución se 
sugiere a la empresa tratar de integrar todos los procesos que desarrolla actualmente, 
como producción y ventas los cuales serían de suma prioridad para lograr estar en 
vanguardia tecnológicamente y obtener mejores resultados a futuro. 
Tercera recomendación, es indispensable reemplazar los equipos obsoletos por equipos 
modernos que estén a vanguardia y sean idóneos para la empresa, así podrán agilizar el 
uso del sistema como la actualización del contenido del mismo. 
Cuarta recomendación, se sugiere también considerar implementar una aplicación móvil, 
la cual contribuirá a un mejor desempeño del proceso de distribución, pero después de 
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Anexos:  Anexo 01. Matriz de consistencia 
Matriz de consistência 
Título: SISTEMA INFORMATÍCO WEB PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN EN LA EMPRESA DK MUEBLES, 2019. 
Autor: Sánchez Sánchez Albert Nicolas 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cómo Influye un sistema 
informático web en el 
proceso de distribución en 




¿Cómo Influye un sistema 
informático web en el 
despacho en el proceso de 
distribución en la empresa 
DK muebles, 2019? 
¿Cómo Influye un sistema 
informático web en las 
entregas en el proceso de 
distribución en la empresa 
DK muebles, 2019? 
 
Objetivo general: 
Determinar la Influencia 
de un sistema 
informático web para el 
proceso de distribución 
en la empresa DK 
muebles, 2019. 
Objetivos específicos: 
Determinar la influencia 
de un sistema 
informático web en la 
mejora del despacho en 
el proceso de 
distribución en la 
empresa DK muebles, 
2019 
Determinar la influencia 
de un sistema  
informático web en la 
mejora  las entregas en el 
proceso de distribución 




El sistema informático web 
mejora el proceso de 
distribución en la empresa 




El sistema informático web 
mejora el despacho en el 
proceso de distribución en la 
empresa DK muebles, 2019 
El sistema informático web 
mejora las entregas en el 
proceso de distribución en la 
empresa DK muebles, 2019 
 
 
Variable 1: Sistema Web  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  




Variable 2: Proceso de Distribución 












Nivel de Cumplimiento 
en despachos 

















Tipo y diseño de 
investigación 









233 Ordenes de 
despacho registrados 
mensualmente 




146 órdenes de 
despacho 
 
Variable 1: sistema Web. 
según (Fredkin, 2019) se define como el tipo de 
aplicación que trabaja como cliente/servidor, donde el 
usuario toma uso mediante el navegador o explorador a 
un cliente servidor web, el cual se comunica mediante el 
protocolo HTTP que se encuentra estandarizado para su 
previa comunicación. 
 
Análisis estadísticos descriptivos 
Donde se Realizó a las dimensiones mediante sus indicadores. 
 
Análisis Inferencial 
Donde se realizó las pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk donde se identificó la 
normalidad de las dimensiones mediante sus indicadores, para luego realizar la 





Variable 2: Proceso de distribución. 
Según (Boyko et al., 2019) se define como el proceso 
que tiene como finalidad de llevar físicamente los 
productos al consumidor final, determinado los medios 
y métodos, el cual establece métodos para que se pueda 
realizar la distribución física donde también establecen 
el control del producto, los costos, el almacén, el 
transporte, cubre también el tratamiento y atención dada 
a los pedidos y que estos sean acorde a las ventas 
establecidas, el proceso en mención está ligado al 
proceso de ventas 
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Anexo 14. Metodología de Desarrollo 
Metodología de Desarrollo SCRUM 
1. Introducción  
El proyecto muestra todos los pasos para la implementación de la 
metodología de trabajo Scrum en el proyecto titulado “Sistema informático 
web para el proceso de distribución en la empresa DK muebles, 2019” 
Incluyéndose junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e 
incremental para el proyecto mencionado, los artefactos o documentos 
con los que se gestionan las tareas de adquisición y suministro, así como 
las responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto.  
  
1.1 Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas 
implicadas en el desarrollo del sistema informático web para el 
proceso de distribución en la empresa DK muebles, 2019 
  
1.2 Alcance 
Personas y procedimientos implicados en el desarrollo del sistema 
informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
 
 2. Descripción General de la Metodología  
2.1 Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son:  
 Sistema modular. Las características del sistema 
informático web de distribución, permiten desarrollar una 
base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las 
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funcionalidades o modificando el comportamiento o 
apariencia de las ya implementadas.  
 Entregas frecuentes y continuas a los stakeholders de los 
módulos terminados, de forma que puede disponer de una 
funcionalidad básica en un tiempo mínimo y a partir de ahí 
un incremento y mejora continua del sistema.  
 Previsible inestabilidad de requisitos.  
 Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de 
las inicialmente identificadas.  
 Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el 
orden en el que se desean recibir los módulos o historias de 
usuario terminadas.  
 
2.2 Valores de trabajo  
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros 
involucrados en el desarrollo y que hacen posible que la 
metodología Scrum tenga éxito son:  
 Autonomía del equipo 
 Respeto en el equipo 
 Responsabilidad y auto-disciplina 
 Foco en la tarea 
 Información transparencia y visibilidad. 
 
3.  Personas y roles del proyecto.  




Dueño del Producto 
Jack Galindo Ibarra Interesado del Producto 




José Silva Ore 
Scrum Master 
 






4. Entregables por fases 
   
 Inicio  
 Declaración de la visión del Proyecto 
 Acta de constitución  
 Plan de colaboración  
 Épicas  
 Descripción de usuarios involucrados  
 Riesgos 
 Criterios de terminado  
  
Planificación y Estimación  
 Historia de Usuario 
 Product Backlog 
 Pila del Sprint  
 Planificación del Proyecto  
  
Implementación (Ejecución) 
 Acta de inicio por cada fase  
 Lista de pendientes del Sprint  
 Planificación del Sprint  
 Diseño de Base de Datos 
 Diseño de Interfaces  
 Implementación de los prototipos 
 Implementación de Interfaces Finales 
Revisión y retrospectiva (Ejecución)  
 Validación del Sprint  
 Resumen del Sprint  
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 Burdown Chart 
 Retrospectiva del Sprint  
  
Lanzamiento (Ejecución)  
 Envió de entregables  
 Acta de cierre por cada fase 
 
 
Declaración de la visión del Proyecto  
La visión del proyecto explica la necesidad del negocio, cual es el objetivo del 
proyecto, y en qué lugar va a satisfacer la necesidad. 
Tabla 02: Declaración de la visión del Proyecto  
Nombre del Proyecto 
Sistema Informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Acerca del Negocio 
 
La empresa DK muebles es una empresa Familiar dedicada a la creación y 
producción de muebles de todo tipo de material como la madera y la melamine 
como principal producto, actualmente producen en masa y no llevan un control 
en sus ventas como en su proceso de distribución para el reparto a sus 
distintos clientes. 
Necesidad del Negocio 
 
El problema se presenta cuando quieren programar los envíos de sus ventas 
a sus clientes, no se tiene un debido control de lo que se entregar las guías 
están en papel y no pueden mantener un debido control de los operarios de 
las unidades de transporte como si le llego el producto en perfectas 
condiciones al cliente. 
 




Determinar la   influencia  de Sistema Informático web para el proceso de 
distribución en la empresa DK muebles, 2019. 
Zona de Aplicación 
 
El proyecto se aplicará en la empresa DK muebles y será usada por la 
gerencia, operadores y vendedoras. 
 
Declaración de la visión del proyecto 
La finalidad de sistema web es mantener el control de los productos, de los 
clientes, de los operarios, para así poder llevar un mejor control de lo vendido 
























Acta de Constitución 
A continuación, se muestra el acta de constitución que contiene una declaración 
oficial de los objetivos y resultados deseados del proyecto. 
Tabla 03: Acta de Constitución 
Nombre del Proyecto Código  Prioridad 
Sistema Informático web para el proceso de 
distribución en la empresa DK muebles, 2019 
MLG  ALTA 
Justificación del proyecto 
Este sistemas se llevara a acabo a causa de los problemas que se presentan 
en el desarrollo del proceso de distribución. 
Objetivo General del Proyecto Objetivo Específico del proyecto 
 
 
Determinar la influencia de  un 
Sistema Informático web para el 
proceso de distribución en la empresa 
DK muebles, 2019 
Determinar la influencia de un 
Sistema Informático web en los 
despachos para el proceso de 
distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
 
Sistema Informático web en las 
entregas para el proceso de 
distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Alcance del Proyecto 
Se desarrollará un Sistema Informático web para el proceso de distribución en 
la empresa DK muebles, 2019, El Sistema mejorara el manejo del personal y 
el proceso de distribución, de productos, clientes, manteniendo un control de 
los productos y un adecuado registro de los productos y así poder en revisar 
lo stock. 
Principales Stackehokders 
Raymundo Galindo Torres 
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Jack Galindo Ibarra. 
Limitaciones 
 
Los usuarios no tendrán acceso Total al sistema. 
El usuario podrá registrar ventas y las ordenes de despacho, a los distintos 
clientes según la orden establecida de despacho. 
 
Descripción del producto 
El sistema informático web mantendrá un control de los despachos en el cual 
se vea la incidencia del cliente que lo solicita como el producto pedido quien 
es el encargado de despachar y así logrando ver la efectividad de las entregas 
Principales entregables del producto Contenido de los principales 
entregables 
 
1. Declaración de la visión del 
Proyecto 
2. Acta de constitución 
3. Plan de colaboración 
4. Épicas 
5. Descripción de Usuarios 
involucrados 
6. Riesgos 
7. Criterios de terminado 
8. Historia de Usuario 
9. Cronograma del proyecto 
10.Acta de inicio por cada fase 
11.Acta de cierre por cada fase 
 
1. Documento visión: Entregables 
definidos  
2. Acta de constitución: Contiene 
nombre del proyecto, código, 
antecedentes, justificación, alcance, 
descripción del producto, entregables, 
supuestos, restricciones, etapas, 
duración, costo estimado, equipo de 
proyecto y anexos. 
 3. Plan de colaboración: Incluye la 
identificación del equipo y 
herramientas.  
4. Épicas: Se describe en forma global 
los requerimientos generales que 
debe tener el sistema.  
5. Personas – Usuarios involucrados: 
Descripción de los usuarios y cuáles 
serán las funciones que realizarán. 
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6. Riesgos: Incluye la descripción de 
todos los riesgos identificados. 
 7. Criterios de terminado: Se describe 
los requerimientos que deberán 
incluirse en todas las historias de 
usuario.  
8. Historias de Usuario: Incluye la 
descripción de cada funcionalidad 
solicitada.  
9. Cronograma de Actividades: Las 
fases que se desarrollarán durante el 
transcurso de la gestión del proyecto.  
10. Acta de inicio por cada Fase: 
Actas que incluyen la firma del dueño 
del producto por cada fase que incluye  
11. Acta de Cierre por cada Fase: 
Actas que incluyen la firma del dueño 
del producto por cada fase culminada 
 
Supuestos del proyecto 
 El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios del equipo de 
trabajo 
  Se realizarán reuniones diarias con el equipo del proyecto  
 La empresa apoyará en todo respecto a brindar la información necesaria para 
continuar   con la correcta gestión del proyecto. 
Restricciones del proyecto 
El proyecto no estará disponible para el uso público, sólo para ciertos usuarios. 
Duración Estimada 
El proyecto tendrá como duración 3 meses  
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Equipo de Trabajo 
Albert Sanchez Sanchez (Analista) 
Jose Silva Ore (Programador) 
























Plan de colaboración 
 
A continuación se redacta el plan de colaboración del proyecto que contiene a 
las distintas personas que toman decisiones, los Stakeholders, y miembros del 
equipo. 
Tabla 04: Plan de colaboración 
Nombre del Proyecto 
Sistema Informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Personas involucradas en el proyecto 
Miembros del equipo Scrum Sanchez Sanchez Albert 
Anthoni Román Malpaso 
 
Silva Ore José 
StakeHolders  Raymundo Galindo Torres 
Jack Galindo Ibarra 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 MySQL 
 Rational Rose Enterprise 7.0  
 PHP 
 Gmail 
 Google Drive 
 Wamp server 






Las épicas se redactan en las etapas iniciales del proyecto, son declaraciones 
que están ampliamente definidas. A continuación, se redactan las épicas del 
proyecto. 
Tabla 05: Épicas  
Nombre del Proyecto 
Sistema Informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Épicas 
 Registro Formal de usuarios y Clientes. 
 Registro formal de los despachos con nombre del cliente, operario, Fecha, 
hora. 
 Se registra nombre del despacho por cliente 
 Listar las despachos por estado. 














A continuación se muestran los riesgos clasificados por tipo. 
Tabla 06: Riesgos 
Nombre del Proyecto 
Sistema Informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto Desarrollo incorrecto de las funcionalidades del 
software. 
Producto El sistema no se encuentra disponible cuando se 
requiere acceder. 
Producto Complejidad de los usuarios en el uso del software 
Proyecto y Producto Existencia de más cambios de requerimientos de los 
previstos inicialmente. 













Criterios de Terminado 
Los criterios de terminado es un conjunto de reglas que se aplican a todas las 
historias de usuarios. 
Tabla 07: Criterios de Terminado 
Nombre del Proyecto 
Sistema Informático web para el proceso de distribución en la empresa DK 
muebles, 2019 
Criterios de Terminado 
 El diseño del sistema es aprobado por el Interesado 
 Debe de ser realizado bajo una metodología para darle veracidad. 
 El sistema debe restringir el acceso al aplicativo web empleando un usuario 
y contraseña. 
 Cada perfil tiene un nivel de acceso, no puede ingresar a las funcionalidades 
de otro perfil.  
 El sistema debe pasar por pruebas de testeo. 
 Al culminar cada Sprint se realizará reuniones con los usuarios. 
 El sistema debe generar los reportes por los indicadores de estudio sugeridos 











Historias de Usuario 
En las historias de usuario se puede ver los requerimientos que desea el 
patrocinador en trabajo conjunto con el jefe de sistemas para poder determinar 
y plantear detalladamente los requerimientos. 
Tabla 08: Historia de usuario R001 
Código R001 Nombre Acceso al Sistema. 
Prioridad Alta Estimación 3 días 
Historia 
 El sistema informático web debe permitir a todos los 
usuarios iniciar sesión en el sistema según la sesión 
por la internet, debe permitir al usuario validar las 
credenciales registradas en el sistema, después de 
acceder debe de mostrar el menú. 
Criterios de aceptación 
El usuario debe ingresar al sistema con su 
usuario y contraseña asignada, debe 
permitir el ingreso a través de internet para 







Tabla 09: Historia de usuario R002 
Código R002 Nombre Modulo Usuario 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
 El sistema web debe permitir al administrador 
registrar, buscar, editar y eliminar una persona o 
usuario de la organización como también suspender 
de su acceso temporal o definitivamente. 
Criterios de aceptación 
 El usuario administrador tendrá la opción 
de poder agregar, buscar, editar y eliminar 
o restringir el acceso a los usuarios que se 
encuentran registrados en el sistema, como 
también capaz de cambiarles el tipo de 














Tabla 10: Historia de usuario R003 
Código R003 Nombre Modulo Transporte 
Prioridad Alta Estimación 5 días 
Historia 
El sistema web debe permitir al administrador 
registrar, buscar, editar y eliminar un vehículo, como 
debe permitir habilitar e inhabilitar un vehículo. 
Criterios de aceptación 
El usuario administrador tendrá la opción 
de poder registrar, buscar, editar y eliminar 
o restringir el acceso de los vehículos que 













Tabla 11: Historia de usuario R004 
Código R004 Nombre      Modulo Cliente 
Prioridad Alta Estimación 05 días 
Historia 
 El sistema web debe permitir al administrador 
registrar, buscar, editar y eliminar un cliente como 
también listarlos adecuadamente. 
Criterios de aceptación 
El usuario administrador tendrá la opción 
de poder registrar, buscar, editar y eliminar 
o restringir clientes que hayan sido 
registrados en el sistema, como también 







Tabla 12: Historia de usuario R005 
Código R005 Nombre 
 Modulo despacho –   
nuevo despacho 
Prioridad media Estimación 6 día 
Historia 
El sistema web debe permitir al administrador agregar, 
buscar, editar y eliminar un despacho de recolección, 
el cual registrara en el sistema. 
Criterios de aceptación 
Como usuario administrador debe permitir 
registrar, buscar, editar y eliminar un 
despacho, como también debe permitir 
anularlo en caso sea necesario, como 






Tabla 13: Historia de usuario R006 
Código R006 Nombre 
 Modulo despacho – 
Listado de despacho  
Prioridad media Estimación 06 día 
Historia 
El sistema web debe permitir, como usuario  asignar y 
poder cambiar el estado del despacho, según las rutas 
planificadas y el usuario designado para ello, para 
conocer si se ha podido registrar adecuadamente y 
seguir el proceso. 
Criterios de aceptación 
Como usuario administrador debe permitir 
registrar buscar editar y eliminar un 
despacho, en caso se necesario, como 















Tabla 14: Historia de usuario R007 
Código R007 Nombre 
Modulo despacho – 
Búsqueda  de despacho 
Prioridad Alta Estimación 5 día 
Historia 
 Como usuario poder consultar las ventas realizadas 
en el día, así poder conocer el estado en que se 
encuentra el despacho y poder tomar acciones y 
realizar el debido seguimiento a las mismas. 
Criterios de aceptación 
Como usuario poder realizar la consulta de 
cada una de los servicios registrados, 
realizando la búsqueda por ruta, transporte, 
personal, por prioridad y te estado, fecha y 















Tabla 15: Historia de usuario R012 
Código R011 Nombre 
Modulo Reporte – Nivel 
de cumplimiento de 
despachos 
Prioridad Muy Alta Estimación 06 días 
Historia 
 Como usuario   generar los reportes de indicador  
Nivel de cumplimiento de despachos durante el día, 
mes, año, desde una fecha escogida a otra; debe 
mostrar reportes de la cantidad de reportes que se 
dieron, según el tiempo evaluando el indicador Nivel 
de cumplimiento de despachos 
Criterios de aceptación 
El sistema debe permitir como usuario 
administrador realizar reportes que servirán 
como informe mediante filtros en el cual se 
podrán generar la información que se 
necesite y para  para ver cómo está 
funcionando el proceso recolección de 
residuos sólidos, el sistema debe permitir 
crear reporte por fechas, en base al 







Tabla 16: Historia de usuario R013 
Código R012 Nombre 
Modulo Reporte – 
Porcentaje de entregas 
perfectas 
Prioridad Muy Alta Estimación 05 días 
Historia 
 Como usuario   generar los reportes del nivel de 
eficiencia que ocurrieron durante el día de recolección, 
mes, año, desde una fecha escogida a otra; reportes 
de la cantidad de reportes que se dieron según el 
tiempo evaluando el indicador Porcentaje de entregas 
perfectas. 
Criterios de aceptación 
El sistema debe permitir como usuario 
administrador realizar reportes que servirán 
como informe mediante filtros en el cual se 
podrán generar la información que se 
necesite y para ver cómo está funcionando 
el proceso post venta, el sistema debe 
permitir crear reporte por fechas, en base al 





Product Backlog  
El gestor de producto puede recabar las consultas y asesoramiento que pueda 
necesitar para su redacción y gestión durante el proyecto al Scrum Manager de 
este proyecto.  
 Responsabilidades del gestor de producto 
 Registró en la lista de pila del producto de las historias de usuario que 
definen el sistema. 
 Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento 
durante la ejecución del proyecto.  
 Orden en el que desea quiere recibir terminada cada historia de usuario 
 Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su orden 
de prioridad.  
 Disponibilidad: Intranet, envía las modificaciones al Scrum Master Para su 
actualización.  
 Responsabilidades del Scrum Manager  
 Supervisión de la pila de producto, y comunicación con el gestor del producto 
para pedirle aclaración de las dudas que pueda tener, o asesorarle para la 
subsanación de las deficiencias que observe. 
Tabla 17: Product Backlog 






P001 Análisis para la BD 12 Días 10 Días 0 alta 
R001 
Modulo acceso 
6 Días 4 Días 1 alta 
R002 
Modulo  Usuario 
6 Días 5 Días 1 Alta 
R003 
Modulo vehículo 
4 Días 5 Días 2 Alta 
R004 
Modulo Cliente 
6 Días 6 Días 2 Alta 
R005 
Modulo Productos 




Modulo despachos – registro 
de despachos 5 Días 4 Días 3 Alta 
R007 
Modulo despachos – 
Búsqueda de despachos 4 Días 5 Días 3 Alta 
R008 
Modulo despachos – Estado 
de despachos 4 Días 5 Días 3 Alta 
R009 
Modulo Reportes-Indicador 
nivel de cumplimiento de 
despachos 
5 Días 5 Días 3 Alta 
R010 
Modulo Reportes-Indicador 
porcentaje de entregas 
perfectas 
7 Días 5 Días 3 Alta 
Elaboración Propia 
 
Pila del Sprint 
 Es el documento de registro de los requisitos detallados que va a desarrollar el 
equipo técnico en la iteración 
Tabla 18: Sprint 0 










P001 Análisis para la BD 10 Días 10 Días 0 Alta 
Elaboración Propia 
 
Tabla 19: Pila del Sprint 1 








5 Días 4 Días 1 alta 
R002 
Modulo  Usuario 





Tabla 20: Pila del Sprint 2 








6 Días 5 Días 2 Alta 
R004 
Modulo Cliente 
7 Días 6 Días 2 Alta 
R005 
Modulo Productos 




Tabla 21: Pila del Sprint 3 







Modulo despachos – registro 
de despachos 5 Días 4 Días 3 Alta 
R007 
Modulo despachos – 
Búsqueda de despachos 4 Días 5 Días 3 Alta 
R008 
Modulo despachos – Estado 
de despachos 4 Días 5 Días 3 Alta 
R009 
Modulo Reportes-Indicador 
nivel de cumplimiento de 
despachos 
5 Días 5 Días 3 Alta 
R010 
Modulo Reportes-Indicador 
porcentaje de entregas 
perfectas 













Ejecución del proyecto  
Sprint: El Sprint es una lista de tareas que se ha elaborado para completar los 
objetivos y requerimientos seleccionados para la iteración, al finalizar el Sprint o 
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